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nomia 
La Costa Brava, 
una zona competitiva 
en preus 
Josep M. Espinet 
La Costa Brava és una de les destinacions 
turístiques perexcel-léncia: l'any 1999 ais hotelsde 
la Costa Brava s'hl van allotjar al voltant de 
2,700.000 persones í l ) . Els estudls mes recents 
mostren que els estrangers prefereixen la Costa 
Brava davant les altres costes catalanes. El turisme 
és un deis motors de reconomia gironlna I de la 
Costa Brava. Al llarg de l'any la premsa ens inunda 
de noticies sobre l'ocupació turisticohotelera, i 
periódicament es debaten la necessitat de 
desestaclonalitzar la demanda, la competivitat de la 
zona I la qualitat de! turisme que ens visita. La 
preocupado per la qualitat deis allotjaments s'ha 
posat de manifest amb l'adhesió de molts hotels de 
la Costa Brava ais Plans de Qualitat Hotelera, amb la 
qual cosa es modernitza la planta hotelera 
d'aquestes comarques per adaptar-se a les noves 
necessitats del mercat. Sovint es parla de la 
competitivitat de la Costa Brava. Ara bé, ¿sabem 
quan costa passar unes vacances a la Costa Brava? 
És la Costa Brava una zona competitiva en preus? 
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Per terme mitjá surt mes car contractar 
directament amb restabliment que 
fer-ho a través d'operador turístic. 
Preusturistics 
Parlar de preus turístics no és una 
tasca senzilla. L'activicat turística 
está formada per un conjiint d'acti-
vitats com son ralJotjanient, l 'hos-
caleria, el córner^. . . que fan que 
cractarla qüestió esdevingiii difícil. 
En el terreny deis allotjanients 
turístics tampoc no és senzill. Peí 
que fa al preu a qué es comercia-
litza un establiment, tenim el de 
contractació directa amb riiotel i 
el d ' o p e r a d o r t u r í s t i c . A ix í 
niateix, r i m p o r t canvia segons les 
dates {en parlareni j u n t amb els 
preus de la Costa Brava) i el régim 
alimentari co]itractat, i a niés hi 
ha d i f e ren t s sup len iencs i d e s -
comptes que s'apliquen en el sec-
tor hoteler. Convé , dones, parlar 
breunient de les diferencies entre 
íLquests tipus de preus. 
A Thora de contractar un hotel 
en una zona vacacional coin la 
Cos ta Brava, un tur is ta disposa 
d ' informació básicament de dues 
fonts: les guies hoteleres (tant les 
que inclouen tots els hotels com 
les que en reconianen alguus) i els 
cacálegs deis operadors turístics, 
que son la via básica de comercia-
lització del p r o d u c t e ho te le r de 
n io l t s d ' a q u e s t s e s t a b l i m e n t s 
(sobretot deis mes grans) i que a 
mes incorporen una fotografía del 
local. Ara bé, ;el turista paga el 
niateix si cont rac ta d i r ec t amen t 
an ib l ' h o t e l o si h o fa a t ravés 
d ' ope rado r turístic? Els resultats 
obtinguts d\ ina extensa investiga-
ció a les poblacions de Tossa de 
M a r , L l o r e t de m a r i B l a n e s 
(aqüestes tres poblacions represen-
ten mes del 60% de l'oferta d'habi-
tacions de la Costa Brava, i alguns 
textos les identifiquen amb Costa 
Brava Sud) posen de manifest que 
per terme niitja surt mes car con-
tractar directament amb l'establi-
ment que ter-ho a través d 'opera-
dor turístic (2). N o übstant aixó, 
s'observen diferencies significadves 
segons les dates. Així, per exemple, 
el preu de contractació directa és 
similar al de cataleg si es viatja en 
les dates de major demanda, com 
poden ser el mes d'agost o la Set-
mana Santa. En canvi, si es deci-
deix viatjar en altres dates , p e r 
e x e m p l e els m e s o s de j u n y o 
setembre, el turista s'estalvia diners 
contractant mitjang-ant un opera-
dor turístic. Les diferencies poden 
ser superiors al 30%. 
C o m hem dit^ contractar dife-
rents réginis a l imen ta r i s t a m b é 
afecta el preu. En els hotels del 
litoral se'n solen oferir tres tipus: 
d o r m i r i esmorzar, mitja pensió 
(que inclou Tesmorzar i el diñar o 
el sopar) o pensió completa (que 
inclou els tres ápats). Actualment 
la major ia d 'ho te l s ofereixen la 
possibilitat de mitja pensió o pen-
sió completa. D e Testudi exhaus-
tiu d'aquests dos régims alimenta-
ris a Tossa de Mar, Lloret de mar i 
Blanes es desprén que la diferencia 
mi t jana en h o t e l s d ' u n a a tres 
estrelles osciMa entre les 268 i 385 
ptes-, mentre que en hotels de 4 
estrelles l 'ápat add ic iona l costa 
1.556 ptes. Així, es pot concloure 
que a un turista que s'allotgi en un 
hotel d 'una a tres estrelles li convé 
en termes económics conti'actar la 
pensió completa, ja que un ápat a 
l 'exterior de l 'hotel U costará con-
siderablement mes. 
D'altra banda cal teñir present 
que hi ha descomptes per ais nens 
que s'allotgen en la mateixa habi-
tació que els adults, i per a la ter-
cera o quarta persona que s'allotja 
en una habitació. Així niateix, hi 
ha suplements si hom es vol allot-
j a r en una h a b i t a d o indiv idual . 
anib vista al mar, si es fa una estada 
inferior a la mínima o, en alguns 
establiments, si es desitja habitació 
amb aire condicionat . En relació 
amb els hotels que están a primera 
línia de mar, a part del siiplement 
esmentat per vista al mar, una aná-
lisi estadística avanzada va pernie-
tre concloure que a la Costa Brava 
Sud son per t e rme mitjá un 9% 
mes cars que la resta d'establinrents 
amb les mateixes característiques i 
atributs (3). 
Aquest arríele analitza els preus 
que paguen els turistes que contrac-
ten a través d'operador airístic en 
régim de pensió completa (que és 
un deis majoritaris). El preu que es 
presenta és el preu per persona i dia 
calculat per a una estada de set nits. 
Els preus de la Costa Brava 
Tal c o m acabem d'assenyalar, la 
Costa Brava, igual que la resta de 
z o n e s v a c a c i o n a l s , p r e s e n t a 
diferencies significatives en preus 
al llarg de la temporada turística. 
El carácter de destí de «sol i platja» 
i les vacances de la població activa 
i escolars fan que la demanda se 
c e n t r i en els mesos de j u l i o l i 
agost, per la qual cosa els preus 
s o n c l a r a m e n t m e s e leva t s en 
aqüestes dates. En el gráfic 1 es 
comparen aqüestes diferencies. 
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Allotjar-se en un hotel de la Costa Brava durant 
la primera quínzena de maig val, de mitjanar 
menys de la meitat que els primers dies d'agost. 
Gráfic 1 — Diferencies de preus al llarg de la temporada turística 
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La priiiiera quínzena de niaig, 
allotjnr-se en un liotei de h Cosca 
Brava val, per terme mitjá, nicnys 
de la nieitac que els primers dies 
d'Ligost. A mesura que avanca la 
temporada els preus van augnien-
tant. La segona quínzena de maig 
son u n a mica mes de la mei ta t 
deis de principi d'agost, i la p r i -
mera quínzena de juny en repre-
senten el 55,53%. La segona qu ín-
zena de j u n y , c o i n c i d i n t a m b 
l ' a c a b a m e n t del curs escolar al 
t e r r i t o r í e spanyo l , se s i túen al 
62,14%. Les dues prijiieres setma-
nes de juliol arriben al 78,48%, i 
les dues següents al 90%i. La pr i -
mera quínzena d'agost és la mes 
cara, i la segona els preus se sitúen 
al 8 5 % deis de la p r imera . U n a 
gran davallada es produeix la p r i -
mera qu inzena de se tembre , en 
qué baixen fms cap al- 64% deis 
p r e u s m e s e l eva t s , i la s e g o n a 
q u i n z e n a , c o i n c i d i n t a m b el 
comen^amen t del curs escolar al 
t e r r i t o r í e spanyo l , se s i t úen al 
55,62%i. El m e s d ' o c t u b r e els 
preus son al voltant de la meitat. 
El quadre 1 mostra els preus 
mitjans per allot¡ar-se en hotels de 
la C^osta Brava, pe r q u i n z e n a i 
categoría. La Costa Brava presenta 
diferencies significatives de preus 
segons les categories. Els hotels de 
quatre estrelles son sígnificativa-
menc niés cars que la resta d'esta-
bliments. Per ternie mitjá, allot-
jar-s'hi en régim de pensió c o m -
pleta costa per persona í nit entre 
9.ÜUÜ i 15 .000 ptes . , segons les 
da tes . Sí r a l l o t j a m e n t es fa en 
escabliments de tres estrelles els 
preus oscil-len entre 4.000 i 8,300 
ptes., mentre que si es fa en els de 
dues es t re l les els p r e u s v a r í e n 
e n t r e 3 . 9 0 0 i 7 . 0 0 0 p t e s . Ais 
hotels d'una estrella els preus están 
entre les 3.100 i les 5 . 8 ( J 0 ptes. 
Aquests son els preus initjans 
del global de la Costa Brava. Ara 
b é , aques t a z o n a , a d i f e r enc i a 
d'altres sectors turístics, esta for-
mada per poblacioiis de caracterís-
t iques diferents , i per tant a m b 
ofertes d'allotjament també mol t 
díverses: nientre que algunes han 
cen t ra t la seva oferta en hote ls 
(Lloret és la pob l ac ió a m b mes 
Hits d 'hotels de la Costa Brava), 
altres la basen en campings (a Sant 
Pere Pescador és on n'hi ha mes 
places) o apartaments turístics. La 
pluralitat de pobles que íormen la 
Cos ta Brava i l 'e levada oferta i 
diversitat d'allotjaments fan que hi 
hagi Uoc per a tot tipus de turis-
me, tant el que busca cranquiMitat 
com el que viatja en familia o el 
Quadre 1 - Preu mitjá deis hotels de la Costa Brava - any 1999 
Quinzena 
la maig 
2a maig 
lajuny 
2ajuny 
lajuliol 
2ajLiliol 
la agost 
2a agost 
lasetembre 
2a setembre 
la octubre 
2a octubre 
Hl 
3.092 
3.106 
3.230 
3.576 
4.446 
5.U0 
5.811 
4.850 
3.579 
3.140 
2.974 
3.023 
H2 
3.910 
4.154 
4.387 
4.538 
5.314 
6.159 
7.001 
6.009 
4.603 
4.052 
3.853 
3.864 
H3 
3.962 
4.115 
4.555 
5.116 
6.587 
7.514 
8.319 
7.128 
5.319 
4.591 
4.018 
3.979 
H4 
9.060 
9.501 
9.565 
10.355 
12.415 
13.725 
15.217 
13.700 
11.316 
9.933 
9.113 
9.029 
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En la categor ía de t res estrel leSr que és la 
majoritáriar la Costa Brava és la mes barata del 
Mediterrani peninsular després de la del Maresme. 
que desitja diversió continua. Tot 
aixó fa que pugui haver-hi 
diferencies de preus segoiis les 
poblacions. El quadre 2 mostra e!s 
preus mitjans deis hotels de les 
poblacions anib major oferta 
hotelera de la Costa Brava, calcu-
lat a partir deis preus diaris del dia 
16 dejuny al 15 de setembre. 
cares, no només de la Costa Brava 
sino de tot el litoral espanyol. 
Aquests resultáis son un primer 
pas per avancar en la investigació 
deis efectes que alguns elements 
com el paisatge, les platges, la 
urbanització de la població o la 
tranquil'litat poden teñir sobre el 
preu i la denianda turística. 
Quadre 2 -
Poblado 
Blanes 
L'Estartit 
UoretdeMar 
Platjad'Aro 
Roses 
SantFeliudeGuíxols 
Tossa de mar 
- Preu mltjá deis hotels de pobles de la Costa Brava 
(preu mitjá del 16 dejuny al 15 de setembre) 
Hl 
3.804 
5,101 
4,207 
6,085 
4.105 
4.988 
H2 
4.135 
6.072 
4.836 
6.559 
6.765 
3.866 
5.433 
H3 
6.016 
6.137 
6.084 
7.051 
7.071 
7.064 
7.421 
H4 
12.639 
10.261 
10,521 
15,422 
D'aquestes dades es desprén 
que Blanes és la població mes 
barata de la Costa Brava en les 
categories majoritaries (diies i tres 
estrelles}, i Sane Feliu de Guíxols 
en la categoría d^ima estrella. Peí 
que fa a les poblacions anib preus 
niés elevats, Tossa és la mes cara en 
les categories de tres i quatre estre-
lles, i Roses en les d'una i dues 
estrelles. En la tesi doctoral de 
1 autor ja es conclou que Tossa és 
el poblé mes car de la Costa Brava 
Sud, seguit de Lloret de Mar, i 
Bhnes el mes barat. Aquests resul-
tats poden sorprendre peí fet que 
Lloret de Mar, que com ja s'ha dit 
te la major oferta hotelera de la 
Costa Brava, no apareix com la 
població mes barata; és mes, és 
una de les poblacions anib oferta 
significativa en hotels de 4 estrelles 
(una categoría bastant minoritaria 
en l'ofcrta d'allotjaniencs) mes 
És la Costa Brava una zona 
competitiva en preus? 
La Costa Brava otereix a tothoni 
qui la visita un gran ventall de pos-
sibilitats que van niés enlla de ba-
nyar-se a les seves platges i prendre 
el sol. Es tracta sens dubte d'un 
territori amb una gran riquesa cul-
tural, paisatgistica, monumental i 
gastronómica, capai; de sorprendre 
els seus visitants, i que a mes dis-
posa ci'una amplia infraestructura 
en allotjaments i carreteres. Aques-
ta situació permet aplicar-hi una 
política de comunicació basada en 
la diferenciació, que por ten a 
terrne les autoritats i algunes insti-
tucions, com la Generalitat de 
Catalunya i el Patronat de Turisme 
Costa Brava-Girona. 
No obstant aixó, malgrat els 
esforfos que es tan per diferenciar 
el producte turistic, no podem 
oblidar que la Costa Brava com-
peteix en el segnient que ofereix 
el producte turistic «sol i platja», 
que és el que es demana majoritá-
riament. En aquest sentit les illas 
Balears. les Cañarles i el litoral 
Mediterrani peninsular espajiyol 
n 'esdevenen compe t ídors . La 
situació geográt'ica de la Costa 
Brava respecte a TEuropa central 
va atavorir el seu desenvolupa-
ment turistic: tanmateix, el clima i 
els dies de sol son considerable-
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L'estacionalitat deis preus és menys 
acusada a la Costa Blanca i a la 
Costa del Sol que a la Costa Brava. 
nient menors ais que ofereixen les 
zojies de niés ai sud del l i toral 
espanyol, fec que es converteix en 
un p u n t feble davanc un mercat 
que busca «sol i platja». Aixó es 
i-eflecteix en els preus que s'apli-
quen, ja que, per exemple, l'esta-
cionalitat d'aquests és menys acu-
sada a la C'osta Blanca i la Costa 
del Sol la segona quinzena d'agost 
i el mes de setembre, dates encara 
amb una demanda elevada. 
L'estudi realiczat compara els 
preus de les zones del litoral medi -
terrani peninsular espanyol, pero 
no els de les illes, ates que aqüestes 
se so leo o fe r i r c o m un p a q u e t 
cunstic en el qual s'ínclou el traiis-
port, mentre que els catalegs deis 
o p e r a d o r s c s p a n y o l s de cos ta 
peninsular assenyalen per separat el 
preu de l 'allotjament (amb algún 
régim alimentari) i llavors es dona 
Topció de contractar el transport; 
aixo permet analitzar la competi t i-
vitat de la zona i i idependentment 
de Torigen del turista. En aquest 
sencit, en la tesi doctoi-al de l 'autor 
es van ana l i t za r les d i f e renc ies 
entre el preu que paga un turista 
e spanyo l p e r a l lo t j a r - se en un 
hotel i el que paguen els d'altres 
nacionalitats europees. Les conclu-
sions que es van obtenir van ser 
que per ternie mitja no hi havia 
p r á c t i c a m e n t d i fe renc ies . Tot i 
a ixó, els p r imers dies d 'agost el 
turista espanyol paga un 3 % niés 
de niitjana, mentre que els niesos 
de m a i g i o c t u b r e els t u r i s t e s 
e s t r ange r s p a g u e n mes q u e els 
espanyols, la qual cosa está en reía-
ció amb la demanda que hi ha en 
cada data d'aquestes nacionalitats. 
Actualment l'oferta del M e d i -
terrani peninsular espanyol identifi-
ca les do t ze costes següen ts (al 
cantó de cada marca tunstica s'indi-
ca el n o m b r e d 'hab i t ac ions q u e 
Grafic 2 - Preu mítjá del 16/6 al 15/9 i coeficient de Pearson 
oferien el 1999 i la població amb 
mes oferta): Costa Brava (31.668, 
Lloret de Mar), Costa del Maresme 
(15.777, Calella de la Costa), Costa 
de Garraf (3 .533 , Sitges), Costa 
Daurada (19.2Í5, SalotO, Costa del 
Azahar (5.129, Peníscola), Costa de 
Valencia (2 .676, Gaiidia), Costa 
Blanca (24.H43, Benidorm), Costa 
Cálida (2,70Ü, La Manga del Mar 
Menor ) , Costa d'Almeria (7.277, 
Roquetes de Mar), Costa Tropical 
(993, Ahnuñécar ) , Costa del Sol 
(25.884, Torremolinos) i Costa de 
la Luz {8.762, Matalascañas). S'hi 
observen diferencies signifícatives 
en l'oferta d 'al lotjament hoteler, 
ates que algunes d'aquestes costes 
son fruit d 'una nova expansió del 
tur i sme. D e fet, certs operadors 
turístics no n'identifiquen algunes 
costes , c o m la Costa de Gar ra f 
(que inclouen dins la Costa D a u -
rada), la Tropical o fiáis i tot la del 
Mare sme (c]ue eng loben dins la 
Costa Brava). En aquest sentit. els 
operadors espanyols identif iquen 
mes marques tur ís t iqucs que no 
pas els estrangers. 
El grafic 2 mos t r a els p reus 
mitjans del 16 de j u n y al 15 de 
se tembre , per ca tegor ies , de les 
d i f e r e n t s m a r q u e s t u r í s t i q u e s . 
També s'hi assenyalen les diferen-
cies de preus entre els establiments 
d 'una mate ixa marca turís t ica i 
categoría (coeficient de Pearson), 
de manera q u e c o m mes elevat 
sigui aques t valor significa q u e 
mes ditert'ncies hi ha en els preus 
deis hotels. Així, la Costa Brava és 
de les que presenten mes diversi-
tat, un fet lógic si es té en compte 
que abraca poblacions molt dife-
rents . La Cos ta del Azahar esta 
entre les que en presenten menys. 
Les conclusions pe r cada una 
de les cos tes en re lac ió a m b la 
Costa Brava son les següents: 
• La Costa del Maresme es scnipre 
inés barata, i la diferencia en ter-
mes percentuals s'hi sitúa en el 
18-20% dek hotels d'l a 3 estre-
lles i el 36% deis de 4 estrelles (el 
31% h primera quinzena d'agost). 
• La Costa de Garraf és un 18%i mes 
cara en els hocéis de 3 estrelles (un 
8% la primera quinzena d'agost) i 
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un 8% mes barata en els de 4 estre-
lles (un 16% b primera quinzena 
d'agosc), 
' La Costa Daiiradíi es un 14% mes 
cara en els liotels de 2 estrelles 
(un 10% la pr imera quinzena 
d'agost), un 4% en els de 3 estre-
lles (l'agosc practicanient no hi ha 
diferencies) i un 2 4 - 2 5 % niés 
barata en els de 4 estrelles, 
' La Costa del Azahar és un 19-25% 
mes cara que la Costa Brava en els 
hotels de 2 i 3 estrelles, i un 13% 
mes barata en els de 4 estrelles, 
La Costa de Valencia és un 11-14% 
mes cara en els hotels de 3 estre-
lles i un 15-17'Xi mes barata en els 
hotels de 4 estrelles. 
La Costa Blanca és un 6-7% mes 
barata en els hotels d'l estrella, no 
presenta diferencia en els de 2 
estrelles, un 12% mes cara en els 
de 3 estrelles (un 8% la primera 
quinzena d'agost) i un 20% mes 
barata en els de 4. 
La Costa Cálida és un 38'% mes cara 
en els hotels de 3 estrelles (un 
29%i la primera quinzena d'agost), 
pero un 24-26%i mes barata en els 
de 4 estrelles. 
La Costa d'Almeria és un \7% mes 
cara en la categoria de 3 estrelles 
(un 22% la primera quinzena 
d'agost) i un 10% mes barata en la 
de 4 estrelles (uu 4%i la primera 
quinzena d'agost). 
La Costa Tropical és un 15% niés 
cara en els hotels de 3 estrelles 
(un 11 %i la pr imera quinzena 
d'agost). 
La Costa del Sol és un H-14% mes 
cara en els hotels de 2 i 3 estrelles 
i un xic niés barata en els hotels 
de 4 estrelles (un 8%i mes barata la 
primera quinzena d'agost). 
La Costa de la Luz és un 33% mes 
cara en els hotels de 2 estrelles 
(un 29% la pr imera qu inzena 
d 'agost ) , un 22% en els de 3 
estrelles (un 15% la primera quin-
zena d'agost) i un xic mes barata 
en els de 4 estrelles. 
Si es compara des de la perspectiva 
de les categories es conclou ei següent: 
•En la categoria d'l estrella la Costa 
Brava és la mes cara, encara que 
anib peques diferencies respecte a 
ia Costa Blanca. 
• En la categoria de 2 estrelles, la mes 
barata és la Costa del Maresnie, 
nientre que la Costa Blanca pre-
senta per terme mitjá valors sem-
blants a la Costa Brava. Les mes 
cares son clarament la Costa de la 
Luz i la Costa del Azahar. 
• En la categoria de 3 estrelles, la 
majoritaria, la Costa Brava és la 
mes barata després de la Costa del 
Maresme; les altres son mes cares, 
algtmes amb una diferencia petita, 
com és el cas de la Costa Paurada, 
pero en la resta el perccntatge és 
superior al 8-10% i arriba al 38% a 
la Costa Cálida, segons les dates. 
• En la categoria de 4 estrelles, la 
Costa Brava és la mes cara, segui-
da a poca distancia per la Costa 
del Sol, la Costa de la Luz i la 
Costa d'Almeria. En la resta de 
casos les diferencies son superiors 
o iguals al 10%, i els preus son 
clarament mes barats a la Costa 
del Maresme. 
En resuní, l'análisi exhaustiva deis 
preus curíscics mostra que la Costa 
Brava és competitiva en la catego-
ria ma jo r i t a r i a (3 estrel les) , on 
resulta la mes barata després de la 
Costa del Maresme. N o obstant 
aixó, és una de les costes mes cares 
en la categoria de 4 estrelles, de 
manera que s'observa un gran salt 
de preus entre aqüestes dues cate-
gories, que no es dona en les altres 
costes del Mediterrani peninsular. 
JosepM.Espíneti Rius 
es econoiiiisiti. 
Notes 
(1) Gcncralitiil óc Cat;ilunYn (2IKI()): Hcsuin ih 
lii ívtuj'oTiídiJ liniílicii ¡999. ncparcnineiit 
d'líidúsiria, Coiiierf i Tiirisiuc. Dirt'ccló 
Gi-'ncnil de Turisnic*. 
(2) ES1>[NET, J. M. (1999): AnhÜsi deh pic\ts 
(i\ sector liotdcr tir la Cosía Bmt'n Sud. Ta\ 
doL'tar.il. UriivcrsiCaC CJL- Cironn. AquusU 
[es! V.1 ser dirit;¡d;i pcl Dr. Modust Fliiviñ 1 
Font i va aconseguir una btca de b Genc-
ralitat du Catalunya. 
(3) ESPINET, J.M. {20GÜ3): Bsfuili solm- ch 
prcas deis hotvh a la ÍOSÍÍJ calnlunn. Esciidi 
realitzat per t-iicarrcc dul l^uronac de 
Turisnie Casta Ümv.i-Girona i elabwrat n 
partir ilcls prciis duls caták-gs dfls opcra-
dors tLirístics. S'bi han iiitroduít niés di-
325.f)í.l() preus per obtenir les condusioii^ 
presciUadfs, calculáis sobre una estada 
d'una setniana en régiin de pensió com-
pleta (que és el que inés s'ofereLx). El tre-
bal! incloii iné'; del 7t)% de roícra de Hits 
i reciill de manera exhaustiva els preus que 
publiquen els apcradors curistics en eis 
cataleys que oferei\eu ais turisces. 
(4) ESinNET, J. M. (2()()0b): EsUuli deh prms 
íich lioicis til liutral MciJiScrnttii pctiinsular 
fspiviyol. Estudi realitzaC per encárrec del 
Ritron;it de Tnrisnie Costa lírava-Cüroiiu. 
Estudi realiczat per eucarrec del l'acronac 
de Turisnic Costa Brava-Giroua ¡ elabont 
a partir deis preus deis catálegs deis operi-
dors curistics. S'hi han introduít mes de 
700.000 preus per obtenir les conclusions 
preseutades, calculats sobre una estada 
duna setmana en regim de pensió coui-
pleta (que és el que uiés s'ofercix). El cre-
ball inelou uiés del 70% de l'ofcrta de Hits 
¡ recull de manera exhaustiv;i els preus que 
publiquen els operadors curistics eu els 
catalegs que ofereixen ais turistcí. 
